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Di dalam pertumbuhan ekonomi ,pendidikan dan petumbuhan teknologi yang
semakin pesat, teknologi komputer dapat mempermudah dan memuaskan
pelayanan terhadap konsumen dalam aplikasi pencatatan meter dengan
mengunakan komputer. Untuk itu diperlukannya bantuan komputer dalam
sistem penginformasian penginputan data yang cepat dan akurat. Dengan
bantuan komputer pula, kita dapat membuka nuansa baru dalam penyimpanan
informasi pelaporan penginputan kepada  para pelanggan yang akan di cetak
sebagai bahan laporan kepada pimpinan.   Pemakai sistem pencatatan kwh
meter, melalui komputer yang tersedia, dapat langsung menginput data dengan
mengunakan program yang telah tersedia untuk mempermudah dalam
penginputan data dan lebih cepat dan akurat. Komputer dapat mencari informasi
kata kunci tersebut dan memberikan sejumlah jawaban yang memenuhi syarat.
Untuk selanjutnya pemakai dapat memilih  jawaban sesuai dengan pertanyaan.
Sistem Informasi buku ini diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk
dapat datang, membeli dan berlangganan buku, serta waktu luang petugas buku
dapat digunakan untuk dapat menjaga kualitas dan kuantitas buku yang dijual.    
